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In memoriam Pia-Astrid Ott 
07.12.1926–15.04.2018
15. aprillil 2018 lahkus meie seast 
hea kolleeg dr Pia-Astrid Ott, Elite 
erakliiniku laboriarst aastatel 1998–
2014.
Pia-Astrid Ott sündis 7. detsembril 
1926. aastal Tallinnas professionaal-
sete muusikute perekonda. 1945. 
aastal astus ta oma keskkooliaegse 
bioloogiaõpetaja mõjutusel Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonda. 
1950. aastal abiellus Pia-Astrid 
tudeng Pau l Ot iga ,  kel lest sa i 
metsandusteadlane. 1951. aastal 
lõpetas Pia-Astrid Ott Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna. Ajavahemikul 
1951–1992 töötas dr Ott Tartu naha- 
ja suguhaiguste dispanseris, olles 30 
aastat ka labori juhataja. 
1960ndatel hakkas ta tegelema 
ka tol ajal harva ette tulevate uurin-
gutega, ehk kasutades ühe toonase 
patsiendi sõnu, „lasteta abielude 
proovidega“, s.t spermauuringutega, 
millest sai hiljem dr Oti elutöö.
Pia-Astrid Ott on meditsi ini-
koolis olnud lektor ja praktikumide 
juhendaja.
Aastatel 1992–1998 töötas dr 
Ott Tartu Ülikooli naistekliinikus, 
tehes sperma mikroskoopilisi uurin-
guid. Ta ise iseloomustas seda aega 
nii: „Naistekli iniku uksest sisse 
astumine tähendas mulle astumist 
teisele planeedile. See oli uue elu 
algus.“ 
Naistearst Andrei Sõritsa juhen-
damisel alustati kunstliku viljasta-
misega, dr Ott alustas IUIga ehk 
intrauteriinse inseminatsiooniga. 
Dr Ott alustas Eestis esimesena tööd 
spermadoonoritega. Ta täiendas end 
1993. aastal Giesseni Ülikoolis ja 
1997. aastal Stockholmis Karolinska 
haiglas. Ta on öelnud, et naisteklii-
nikus ta tundis, et teda vajati ja 
hinnati.
Dr Ott kuulus töörühma, mille 
sihikindel tegevus viis 1995. aastal 
esimese katseklaasilapse sünnini 
Balti riikides ja kus tal oli oluline 
roll Balti riikide 1. spermapanga 
loomisel.
Alates 1998. aastast sai dr Otist 
Tähe erakliiniku ja Elite kliiniku 
laboriarst. Lastetute paaride abis-
tajana tegutses ta 62 aastat.
Oma viimast töökohta, Tartu 
El ite eraha ig lat meenutas P ia-
Astrid nii: „Kui olen jõudnud tööle 
kliiniku juurde, avan juugendstiilis 
sepistatud metalljalgvärava, astun 
aeda ja värav minu selja taga langeb 
kinni iseloomuliku klõpsatusega. 
Ma olen jõudnud kohale. Ma ei tea, 
kui palju on mulle antud veel aega 
jääda sel le värava k lõpsatusest 
sissepoole. Kuid ma ei muretse. 
Võib ju ikkagi kokkuvõttes öelda, 
et mul on läinud hästi.“
Dr Pia-Astrid Otti mälestavad 
erakliinik Elite ja Tähe töötajad. 
Me jääme a lat i mäletama tema 
töötahet, korrektsust, täpsust, sarmi 
ja huumorimeelt. Sügavas leinas 
langetame pea lahkunud Pia-Astridi 
mälestuseks ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.
Dr Pia-Astrid Otti jäävad leinama 
meedikust tütar Kristi Ott ja hüdro-
bioloogiaprofessorist poeg Ingmar 
Ott, pojapojad ja kaks pojapoja-
poega.
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